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т .д . Наконец надо отказаться от валовых показателей работы ву­
зов по количеству подготовленных студентов и не о с інавливать- 
ся перед отделение* неуспевающих.
Повышения доходов от вузовской науки можно добиться не толь 
ко за  счет доходов от собственно научной деятельности, но и пу­
тем организации совместного или собственного производства.
Государству следует освободить такие предприятия от налогов 
при условии, что опоеделенная час^ь прибыли от их деятельности 
пойдет на обучение студентов.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СРВДьЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕШЙ АПК В У Ш Й Ш  
МНОГОУКЛАДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ*
Земельная реформа в СССР создает основу для рак?й#*яя много­
укладной 'аграрной экономики с использованием сат х  разнообразных 
форм организации производства.
Сочетаіше крупного общественного производства с рестьян- 
скими и личными хозяйствами разлг шого типа составляют перспек­
тивную мотель многоукладной аграрной экономики. Это4 требует тго- 
вогс подхода к решению задач по подготовке специалистов среднего 
звена -  непосредственных организаторов и исполнителей технологи­
ческих процессов, а также и ’’кадров для кадров” -  преп .авателей 
сельскохозяйственных техникумов.
Десятки тысяч совхозов, колхозов, агрофирм, поде бных хо- 
. ійств, заготовительных и перерабатывающих предприятий, как и 
раньше, постоянно нуждаются и испытывают необходимость в лополнет 
квалийитдетюваьными кадрами. . Их подготовкой продолжают зани­
маться 550 сельскохозяйственных техникумов системы АПК, в кото­
рых работает около К) тыс. преподавателей.
С по ;Л'"г*ом десятков тысяч фермерских, арендных, личных, 
кооперативных и других крестьянских хозяйств тал актуальны 
вопрос профессиональной подготовки фермера или крестьянина -  
арендатора. Потому уже сейчас в сельскохозяйственны . технику­
мах АПК оо-чушо. лсало 200 отделена», по подготовке фермеров, вез-
никают отдельные фермерские школы и колледжи.
В условиях рыночной экономики, коода специальное образова­
ние, профессия становится товаром, высокие требования предъявля­
ются к его качеству, к способности спе иалиста со средним обра­
зованием не только умело организовывать и квалифицированно вы­
полнять все технологические операции г сельском хозяйстве, но и 
хорошо ориентироваться в рыночной конъюнктуре, экономически гра­
мотно решать вопросы *.з заготовке, хранению и сбыту продукции.
Особенно это касается подготовки фермеров, которая должш 
быть всесторонней и одинаково сильной как в отношении технологи­
ческих вопросов р^стениеводсіза и животноводства, так и в о^но- 
шениі механизации, автоматизации, компьютеризации, экономики, ор­
ганизации, финансирования производства, сбыта продукции, марке­
тинга, социальной психологии, культуры деловых отношений и др.
йсход>, из этого, для подготовки фермера необходима разработ­
ка принципиально нового учебного плана, учитывающего требования 
его все^торонк й подготовки. По этой жл причине должна быть т и н - ,  
ципиально Чругой и прогр мма подготовки преподавателей для фер­
мерских отделений техникумов и Фермерских школ на педагогических 
факультетах сельскохозяйственных вузов.
В подготс ке как Фермеров, так и преподавателей ^ля фермер* 
ских школ и с делений должны использоваться последние достижения 
науки, техники и передового опыта не только в области сельского . 
хозяйства, но и в области педагогики, психологии.
Организация обучения в условиях рыночной экономики при ис­
пользовании современны* технических средств, активизации и ицци- 
виду лизации обучения с привлечением высококвалифицированных пре­
подавателей определяет достаточно высокую стоимость подготовки 
спепалистов -  педагогов сельскохозяйственного профиля. По самым 
бромным подсчетам стоимость подготовки пре одавателя на педагоги­
ческом факультете Московской сельскохозяйственной академии с jc -  
та^ляет не менее 5 тыс. р. в год.
Поскольку подготовка преподавателей на педагогическом фа­
культете гроводится по заявкам т хник>.аОв и они после окончаі я  
егб возвращаются на прежнее рабочее место, то оплата за  обучение 
должна производиться из бюджета направившего их на учебу технику­
ме по статье "повышение квалификации". ' у \
